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In this paper, the following points regarding som
e lexical categories in the 
historical study of the Japanese lexicon will be considered. In particular, the 
follow
ing three points w
ill be discussed: “ brake effect”  reaction to lexical 
change, counter-phenom
enon to lexical change and the neutralization of the 




historical study of the Japanese lexicon,
lexical categories of Japanese lexicology,
“ brake effect”  reaction to lexical change,
counter-phenom
enon to lexical change,
neutralization of the concept of distinct lexical categories,
210
